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 Расчеты  были  выполнены  по  следующим  исходным  данным. 
Абсолютное  давление  в  окружающей  струю  среде  (например,  
фурменной  зоне  доменной  печи)  изменяли  в  диапазоне  р = 0,1 − 
0,4 МПа,  а  плотность  частиц  принимали  равной  ρ2 = 1800 − 3600  
кг/м3,  эквивалентный  диаметр  δ = 0,0005 − 0,003  мм,  температура  
окружающей  среды  составляла  tср = 500 − 1400 
оС,  начальную  ско-
рость  частиц  изменяли  в  пределах  w0 = 10 − 25  м/с. 
Представленная модель даѐт возможность установить влияние 
давления в доменной печи р, плотности порошка ρ2, размера частиц δ, 
температуры окружающей среды tо..с., на расстояние, которое пролета-
ет частица за время η. 
 
*** 
 
ПЕРЕВОД НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ СЛЯБИНГА НА 
ВЕРХНЕЕ ОТОПЛЕНИЕ 
 
Ю.Н.Шаламов, доц., к.т.н., Ю.В.Анисимова студ. ПГТУ 
 
    Рекуперативные нагревательные колодцы с центральным отоплени-
ем слябинга 1150 имеют два существенных недостатка. Неравномер-
ность температурного поля в ячейке обусловлена концентрированным 
подводом теплоты одной центральной горелкой. Второй недостаток 
конструкции связан с неплотностью керамических рекуператоров, что 
приводит к уменьшению тепловой мощности колодца. Кроме этого, на 
подине ячейки располагается горловина центральной горелки диамет-
ром 960 мм. Поэтому коэффициент использования пода весьма мал 
(0,3 – 0,4). 
    С целью устранения указанных недостатков предложено перевести 
нагревательный колодец вместо центрального нижнего отопления на 
верхнее отопление четырьмя верхними горелками. 
     Четыре горелки размещаются в верхней части колодца в углах ра-
бочего пространства. Такой распределенный подвод теплоты позволя-
ет значительно повысить равномерность распределения температуры 
по объему ячейки. К каждой горелке подводится нагретый воздух по 
своему вертикальному воздуховоду. Вертикальное расположение под-
водящих воздушных каналов не способствует перетоку воздуха на ды-
мовую сторону рекуператора. Верхнее размещение горелок потребова-
ло увеличение высоты ячейки  на 600 мм. На действующем нагрева-
тельном колодце это возможно за счет устранения горизонтального 
воздушного канала. 
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     Перевод нагревательного колодца на верхнее отопление позволяет 
увеличить садку с  6 – 8  слитков до 12 – 14 слитков массой 18- 20 т. 
При нагреве слитков с жидкой сердцевиной рекуперативный нагрева-
тельный колодец может использоваться в качестве термоса для подго-
товки слитков к прокатке. 
     Выполнены практические расчеты по реконструкции нагреватель-
ных колодцев  слябинга 1150 и технический проект рекомендован для 
дальнейшего внедрения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПОДОГРЕВА 
ВОЗДУХА В НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОЛОДЦАХ 
С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ 
 
Д.В. Илющенко, ст. преп., М.Н. Ковтунец, специалист, 
Е.В. Антипова, студ., ПГТУ 
 
      В настоящее время на отечественных металлургических предпри-
ятиях для использования тепла отходящих продуктов горения в нагре-
вательных колодцах с центральной горелкой используются керамиче-
ские трубчатые рекуператоры, позволяющие подогревать воздух до 
температуры 700-750 оС. Однако данный тип рекуператоров имеет ряд 
недостатков, основным из которых является их малая газоплотность, 
приводящая к утечке воздуха на дымовую сторону (утечка может со-
ставлять порядка 30-50 %). Вследствие этого уменьшается тепловая 
мощность ячейки, нарушается регулирование горения топлива, что 
приводит к необходимости останавливать колодец на ремонт с пере-
кладкой рекуператоров. 
      Перспективным является использование регенеративного подогре-
ва воздуха в компактных регенераторах с шариковой насадкой. Такие 
теплообменные аппараты исключают возможность перетока воздуха в 
дым, имеют гораздо меньшие габариты по сравнению с керамически-
ми рекуператорами, дефицитный и объемный рекуперативный припас 
заменяется на компактную шариковую насадку, которая может быть 
использована повторно 2-3 раза, к тому же нагрев воздуха в регенера-
торах осуществляется до более высоких температур (~ 1000-1100 оС).  
      Для нагревательного колодца с отоплением из центра подины раз-
мером ячейки 4,8×5,1 м был выполнен расчет регенератора с шарико-
вой насадкой. В качестве топлива принималась природно-доменная 
смесь с теплотой сгорания 
ð
íQ  = 7,12 МДж/м3. Расчеты выполнены 
